






















上年度存 第三期共開信託基金期滿收攏 總之十一路信託資金第一……次分配收鑫 第二十一顆話記紫金糊粥滿收益 觀世爵先生指款 攤賣贊食鼎鼎揖款
女出部分
•• 
六十一學年獲第一學摺獎助金 六十…學年度第二學期獎助金 第三期信託基金手續費 第二十一期積語驚金手續費 第二十一期儲託資金手續費 郵寰
蹺，存
•• 
中央館前院肺結起資金 建路存款 覺睡去積 存簿犧金
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五、專輝總演講||「婦女對校教育能轉代使命」
自翰幼衛生
-F
範工作鸝闡發報玖博士、王擒。談樽士以從事婦幼爾從工
作的組驗與牆倒博學識作深入簡出的講解，通放映電影，鑫增強勁，接與會 會員不僅對性教育觀念為之一新，間此增進深刻的認識。發傳土講詞男判登